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- I N F O R M A T I O N -
I N T E R N A T I O N A L UNION O F A N T H R O P O L O G I C A L 
A N D E T H N O L O G I C A L S C I E N C E S 
COMMISSION O F H U M A N E C O L O G Y 
As it had been annouced in t h e f i r s t C H E / I U A E S l e t t e r (apri l 
8 6 ) , the f irst m e e t i n g of t h e C o m m i s s i o n took p l a c e in Madrid, t h e 
2 4 t h of S e p t e m b e r . W e r e p r e s e n t : C . Bern i s (Spain) , E . C r o g n i e r ( F r a n c e ) , 
T. Malmberg (Sweden) , R. Simpson ( A u s t r a l i a ) , P. Tobias ( S o u t h - A f r i c a ) , 
N. Wolanski (Poland) as full m e m b e r s and G . F . De S t e f a n o (Italy r e p r e ­
senting M. C r e s t a ) , B. Nikityuk (USSR r e p r e s e n t i n g T. A l e k s e e v a ) and 
3. Visvader (USA, r e p r e s e n t i n g R. B o r d e n ) , as o b s e r v e r s . 
1 - The f irst quest ion c o n c e r n e d a proposal for an i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h 
p r o j e c t , which f rom t h e y e a r 1 9 8 7 , would e x p r e s s t h e un i tary will 
for c o m m o n r e s e a r c h , e m a n a t i n g f rom a t l e a s t s e v e r a l d e p a r t m e n t s 
of m e m b e r s of t h e C o m m i s s i o n . 
A c c o r d i n g t o N. Wolanski's proposa l , the sugges t ed p r o j e c t 
r e f e r s to the study of the "biosocial s t a t u s of human populat ions , 
as an i n d i c a t o r of e n v i r o n m e n t a l s ta tus" . 
2 - The IUAES e x e c u t i v e is a c t u a l l y deal ing with a p r o j e c t of e s t a b l i s h m e n t 
in Dubrovnik ( Y u g o s l a v i a ) , of an I U A E S A d v a n c e d Ins t i tu te o f A n t h r o ­
pological S c i e n c e s . Its purpose will be to u n d e r t a k e c o u r s e s of 
ins truc t ion in any b r a n c h e of Anthropo logy , including in ter -d i sc ip l inary 
studies a t p o s t g r a d u a t e level and o r i e n t e d t o the i n t e r n a t i o n a l 
m a n d a t e o f the Union. 
A c c o r d i n g to this , a governing body ( = s e n a t e ) should be c r e a t e d 
and should include t w o m e m b e r s o f e a c h I U A E S c o m m i s s i o n . The 
C H E was r e q u e s t e d to propose four c a n d i d a t e s ( f rom d i f f e r e n t 
c o u n t r i e s ) to t h e I U A E S e x e c u t i v e , a m o n g which two will be finally 
s e l e c t e d as n o m i n e e s for t h e s e n a t e . 
The c o m m i s s i o n s c h a i r m e n being a l r e a d y s e l e c t e d p e r s o n a l i t i e s , 
we had to c h o o s e t h r e e o t h e r m e m b e r s of t h e C H E . Our final 
proposit ion is : N. Wolanski (Po land) , P. B a k e r (USA) , T. Suzuki 
( J a p a n ) and E . C r o g n i e r ( F r a n c e ) . 
Among the a c t i v i t i e s of the C H E , is the task o f organiz ing "schools 
in Human Eco logy" , or any s c i e n t i f i c m e e t i n g on p a r t i c u l a r t o p i c s 
in connex ion with Human E c o l o g y . The need for a workshop focusing 
on t h e study of "modelling" in Human E c o l o g y , has been a d m i t t e d 
as a pr ior i ty . As this t h e m e a p p e a r s to be t h e s u b j e c t of a f u t u r e 
m e e t i n g of t h e S o c i e t y for Human E c o l o g y ( U S A ) , N. Wolanski 
and C . Bernis w e r e given a m a n d a t e to c o n t a c t and e v e n t u a l l y 
n e g o c í a t e with t h e S . H . E . r e p r e s e n t a t i v e s , a p r o j e c t of c o m m o n 
o r g a n i z a t i o n of this workshop. 
It was dec ided to p r e p a r e a m u l t i - v o l u m e s " t r a i t e " , which would 
p r e s e n t opinions of e x p e r t s on m a t t e r s r e l a t e d with Human E c o l o g y . 
The f irst vo lume could be m a d e with t h e synthes is o f papers p r e p a r e d 
for t h e c o n f e r e n c e "Human E c o l o g y , pas t , p r e s e n t and future" , 
which is to be held in Z a g r e b during the X l l t h I C A E S m e e t i n g 
(june 1 9 8 8 ) . 
Most of a n s w e r s to the c i r c u l a r l e t t e r sent by N. Wolanski during 
t h e s u m m e r 1 9 8 5 , insisted on t h e n e c e s s i t y o f in tens ive e x c h a n g e s 
of in format ion b e t w e e n t h e m e m b e r s of t h e C o m m i s s i o n . 
F o r this purpose , it has been dec ided to c r e a t e a n e w s l e t t e r , 
which will be sent f r e e of c h a r g e (as long as it will be possible) 
to all m e m b e r s of the C H E . This n e w s l e t t e r will be ed i ted by E . 
C r o g n i e r and C . Bern i s , with no r e g u l a r per iod ic i ty but a s o f t e n 
as n e c e s s a r y . Its c o s t will be c o v e r e d by E . C r o g n i e r ' s funds. 
6 - The n e x t o f f ic ia l m e e t i n g of t h e C H E will t a k e p l a c e in Z a g r e b , 
during t h e X l l t h I C A E S . 
P r . M . R . C h a k r a v a r t t i (India) , proposed to o r g a n i z e a f u t u r e 
m e e t i n g in New-Delh i . The C o m m i s s i o n aknowledged his propos i t ion 
and sugges t s him to se t up a p r o j e c t . 
7 - The o r g a n i z a t i o n a l prob lems of t h e C H E a r e n u m e r o u s and could 
not be fully worked out during t h e f irst m e e t i n g of t h e C o m m i s s i o n . 
The leading idea is to l i m i t a t e the m e m b e r s h i p to t h e C H E , 
in o r d e r to inc lude only v e r y a c t i v e persons , r e p r e s e n t a t i v e o f 
Human E c o l o g y a t a word s c a l e . Their final number should not 
much e x c e e d t h i r t y persons . 
*Two kinds of m e m b e r s h i p would be dist inguished : 
1 - full m e m b e r s c h i p 
2 - m e m b e r s h i p r e l a t e d with t h e task of l e a d e r o f a working 
group 
*It has been dec ided to c r e a t e s u b - c o m m i s s i o n s c o n n e c t e d 
with a p r e c i s e duty. Thus f a r , t h r e e s u b - c o m m i s s i o n s a r e 
es tabl i shed : 
- a sub-commiss ion i n s t r u c t e d to o r g a n i z e the c o m m o n 
p r o j e c t of r e s e a r c h 
- a sub-commiss ion in c h a r g e of the prob lems of publ i ca t ions 
- a sub-commiss ion r e l a t e d with workshops and c o n f e r e n c e s 
N. Wolanski is responsible for t h e s - c . c o n c e r n e d with t h e 
p r o j e c t of r e s e a r c h , T. M a l m b e r g is responsible for t h a t 
c o n c e r n e d with publ icat ions . 
*It has also been dec ided to c r e a t e s e v e r a l work ing-groups , 
which c o n t r a r i l y to sub-commiss ions (only opened to m e m b e r s 
of the C H E ) , will be very widely opened to any i n t e r e s t e d 
l a b o r a t o r y or s c h o l a r , t h e c o n n e c t i o n with the C H E being 
s e t up through a "leader", h imse l f m e m b e r of t h e C o m m i s s i o n . 
The working-groups a c t u a l l y c r e a t e d a r e : 
- the e c o l o g y of nutr i t ion ( l eader M. C r e s t a , I ta ly ) 
- the e c o l o g y of urban e n v i r o n m e n t ( l e a d e r R. Simpson, 
A u s t r a l i a ) 
- The e c o l o g y of d i sease ( l eader 3 . Benois t , F r a n c e ) 
- the e c o l o g y of human t e r r i t o r i a l i t y ( l eader , T. Malmberg , 
Sweden) 
A n e x t working-group c o n c e r n e d with "The social and 
bio logical prob lems of human e n v i r o n m e n t " d i r e c t e d by 
M. C h a k r a v a r t t i (India), will be probably also c r e a t e d 
when m o r e a c c u r a t e a ims will have" been defined. 
* T h e remain ing i m p o r t a n t quest ion was to dec ide of the 
m e m b e r s h i p in the C H E . In o r d e r to avoid the nominat ion 
of persons which would not p a r t i c i p a t e a c t i v e l y to the 
d e v e l o p m e n t of the C o m m i s s i o n a c t i v i t i e s , it has been 
dec ided to s e t t l e the def in i t ive list of m e m b e r s within 
s e v e r a l months , on t h e basis of the ir a c t i v i t y r e l a t e d 
to the C H E . 
The following list of persona l i t i e s only i n d i c a t e 
then , "potent ia l" m e m b e r s of t h e C o m m i s s i o n . 
T. A L E K S E E V A ( U S S R ) ; K . R . A R A P MITEI ( K e n y a ) ; C . J . B A 3 E M A (USA);P. 
B A K E R ( U S A ) ; J . B E N O I S T ( F r a n c e ) j C . B E R N I S (Spain);R. B O R D E N (USA); 
S . B O Y D E N ( A u s t r a l i a ) ; M . R . C H A K R A V A R T T I (India);3. C L E N C H - A A S 
( N o r v e g e ) ; M . C R E S T A ( I t a l y ) ; E . C R O G N I E R ( F r a n c e ) ; Z . D A Y S H ( U K ) ; 
F .DICKINSON ( M e x i c o ) ; A. E L - N O F E L Y ( U A R ) ; A . F R O M E N T ( C a m e r o o n ) ; 
B . J U N G E N ( S w e d e n ) ; F . S . K A L P A G E (Sri L a n k a ) ; E . K O B Y L I A N S K I ( Israe l ) ; 
M . A . L I T T L E ( U S A ) ; U . E . L O E N I N G ( U K ) ; T . M A L M B E R G ( S w e d e n ) ; C . M A L O F F 
( U S A ) ; L . M A T A ( C o s t a R i c a ) ; C . J . N U T T M A N ( U K ) ; P . R U D A N ( Y u g o s l a v i a ) ; 
F . M . S A L Z A N O (Braz i l ) ;R .SIMPSON (Aus tra l ia ) ;A .SUHAIMI (Malays ia ) ; 
T . S U Z U K I ( J a p a n ) ; K . T H O M P S O N ( N e w - Z e a l a n d ) ; S . C . T I W A R I (India); 
P .V.TOBIAS (South Af r i c a ) ; 3 . U M E H ( N i g e r i a ) ; T . K . U N N I T H A N (India); 
N . W O L A N S K I ( P o l a n d ) ; G . L . Y O U N G (USA) . 
In the f u t u r e , t h e s t a t u s of "observer" could be given 
to the c h a i r m e n of var ious nat iona l and i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c s o c i e t i e s 
of human E c o l o g y . 
E . C R O G N I E R 
S e c r e t a r y o f t h e I . U . A . E . S . / C . H . E . 
